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IZ MUZEJSKE PRAKSE FROM THE MUSEUM PRACTICE
Novac s područja grada 
Beograda do 1521.
S osvrtom na nalaze antičkog novca 
u Ušću kod Obrenovca 
Galerija Doma kulture i sportova »Obrenovac« 
20. 10- 27. 11. 1988.
Zor i ca Pe t rov i ć
Galerija Doma kulture i sportova 
Obrenovac
N umizmatičkom izložbom Muzeja grada Be- ograda produžava se saradnja Muzeja 
grada i Doma kulture. Godine 1984. Muzej grada i 
Dom kulture su zajedno priredili izložbu Obrenovac 
na starim fotografijama.
U nizu izložbenih aktivnosti galerije Doma to je 
prvo gostovanje jedne muzejske zbirke, stoga je to 
važan kulturni događaj za Obrenovac, koji je i 
otvorio jesenju sezonu galerije. Autor izložbe je 
kustos Muzeja grada Nikola Crnobrnja.
Prostor galerije svojom namenom više odgovara 
likovnim izložbama ali zahvaljujući veličini prostora 
i mogućnosti korišćenja belih panoa autor je 
uspešno sproveo svoju koncepciju postavke, dobivši 
fizionomiju jedne zaokružene celine. Tako je 
muzejski materijal prilagođen prostoru na najbolji 
mogući način i najprikladnije prezentovan obreno- 
vačkoj javnosti.
Pored nekoliko vitrina u kojima je izložen novac 
izložbu prati fotodokumentarni materijal i štampani 
katalozi i publikacije o novcu tog područja. Izložba 
obuhvata grčki, keltski, rimski, vizantijski i srpski 
srednjovekovni novac. Poseban prostor na izložbi 
dat je novcu pronađenom na arheološkom nalazu 
Ušće, koje se nalazi u neposrednoj blizini Obre- 
novca. Tu su na više mesta otkriveni ostaci rimske 
epohe. Mnogobrojni posetioci na izložbi, posebno đ 
aci, mogli su da dobiju mnoštvo podataka o odre- 
đenim vremenskim epohama, kulturi, umetnosti, 
politici i svemu onome što novac sa sobom beleži.H
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